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Svjes tan dra ma tič ne si tua ci je na pod ruč ju od go ja u suv re me nom druš tvu, au tor raz miš lja o po teš ko ća ma i mo guć nos ti ma od go ja u vje ri da nas. Uz one ko ji upo­
zo ra va ju na ni hi lis tič ke tež nje suv re me ne mla de ži, na do ve zu je se i po ziv ta li jan skih 
bis ku pa na obnovljeno za la ga nje na pod ruč ju od go ja, po se bi ce od go ja u vje ri. Po­
teš ko će ko je se uo ča va ju u suv re me nom pas to ra lu mla dih uka zu ju na pot re bu za 
da ljnjim raz miš ljanjem o od go ju i evan ge li za ci ji. U plu ra liz mu suv re me nih mo de la 
od go ja va lja str plji vo ra di ti na stva ra nju uv je ta za pri po vi je da nje i ot va ra nje mla dih 
pre ma pi ta nji ma o ži vo tu, osob nom ras tu, ži vot nom is kus tvu i, u ko nač ni ci, za sus ret 
s Kris tom. Sli ka mi los r dnog Sa ma ri jan ca po ma že nam da bo lje shva ti mo važ no st 
du hov ne per spek ti ve u suv re me nom od go ju u vje ri i u pas to ra lu mla dih.
Ključ ne ri je či: pas to ral mla dih, od goj u vje ri, evan ge li zi ra ti od ga ja ju ći, od ga ja ti evan­
ge li zi ra ju ći, pri po vi je da nje, osob no is kus tvo, str plji vo st u od go ju, du hov no st u odgoju
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Onaj tko sva kod nev no ra di kao od ga­
ja telj, a po se bi ce kao od ga ja telj u vje ri me­
đu da naš njim mla di ma, već je dav no uo čio 
dra ma tič nu si tua ci ju u ko joj je sve te že 
ko mu ni ci ra ti s no vim na raš ta ji ma.
0. OKRUŽENJE  
KAO IZAZOV ODGOJU
Ov dje bismo se željeli os vr nu ti na dva 
ug led na, prem da vr lo raz li či ta tek sta.
Izvr sna knji ga Um ber ta Ga lim ber tia 
Uz ne mi ru ju ći go st1 iz no si na vid je lo, kao i 
mno gi dru gi pro mat rači za pad ne kul tu re 
i suv re me nog sta nja mla dih, prevla da ju ći 
ni hi li zam, po put cr ne ru pe ko ja ra za ra po­
d ruč je su dio niš tva u me đu ge ne ra cij skoj ko­
mu ni ka ci ji, emo ciona lnu i čuv stvenu ne­
pis me no st no vih ado les ce na ta i ve li ku praz­
ni nu iz me đu svi je ta od ras lih i no vih na­
raš ta ja, po se bi ce kad je pos ri je di ko mu ni­
ci ra nje vred no ta, ono ga ži vot no ga što je 
od ras li ma naj vi še na sr cu kao »dug« pre ma 
no vim na raš ta ji ma. To se do ga đa u do ba 
ras pa da nja i po nov nog sas tav lja nja ideo lo­
gi ja (ni smo uv je reni da su mr tve, već sa mo 
mi je nja ju vanj ski oblik u do ba ne mo guć­
nos ti pred la ga nja Veli kih Pri ča).
Dru gi, no vi ji po ka za telj proiz la zi iz sa­
me cr kve ne za jed ni ce. Ov dje mis limo na 
»pri je ku pot re bu od go ja« ko ju je ta ko uobli­
čio Kul tu ral ni pro je kt ta li jan ske Cr kve.
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Ra di je ćemo go vo ri ti o iza zo vu, ako se 
gle da na svi jet no vih na raš ta ja, dok prihva­
ćam po jam hit nos ti s ob zi rom na zam ra­
če nje ve like od go jne za daće za jed ni ce od­
ras lih, ko ja je sve vi še za rob lje ni ca sa me 
se be i ido la što ga je na či ni la vlas ti tim ru­
ka ma: proiz vod nje i tro še nja za po je din ce 
ko ji ma je to za jam če no, tj. vi še za od ras le 
ne go li za mla de!
Na dru goj stra ni, onoj cr kve noj, još se 
vi še oči tu je hit no st u od no su na cr kve ne 
za jed ni ce ko je ni su u sre diš te sta vi le (na­
kon de set lje ća pas to ra la mla dih Ta li jan ska 
bis kup ska kon fe ren ci ja je us re do to če na na 
»od goj u vje ri«) od goj kao re do vi ti put među­
ge ne ra cij ske ko mu ni ka ci je i evan ge li za ci je.
Ve liki ob rat cr kve nih za jed ni ca da na­
s ta nu i da se sa mo ra zu mi ju (a to zna či i 
nas to janje da se us tro je i or ga ni zi ra ju) kao 
»od gojne za jed ni ce« još je uvi jek ve li kim 
di je lom cilj ko ji tre ba pos ti ći, po naj pri je u 
svi jes ti onih ko ji su poz va ni kao ani ma tori 
u služ bi za jed ni ca.
S ve li kim smo pov je re njem prih va ti li 
do ku me nt »Od ga ja ti za do bar ži vot suklad­
no evan đe lju« za slje de će »de set ljeće od go­
ja«. Taj nas do ku me nt po ti če na iz rav no 
prih va ća nje od goj ne od go vor nos ti, unu tar 
slož ne si ner gi je svih od goj nih čim be nika, 
ka ko bis mo kre nu li pre ma te ri to ri ja lnom 
od goj nom spo ra zu mu, za miš lja ju ći od goj­
ni grad u ko je mu je cr kve na za jed ni ca duša 
od goj ne rev nos ti.
Pre ma to me, da naš nja si tua ci ja, za jed­
no sa sve ve ćom svi ješ ću druš tva, a isto­
dob no i cr kve ne za jed ni ce, jas no i iz rav no 
pos tav lja svi je tu od ras lih od goj ni iza zov, 
kao iza zov po nov nog ot kri va nja ži vot ne 
ko mu ni ka ci je me đu na raš ta ji ma.
I oni ko ji su pr ven stve no uk lju če ni u 
evan ge li za ciju i od goj os je ća ju se izaz vani­
ma i poz va ni ma u taj pro ces.
Pi ta nje ko je se bi pos tav lja sva ki pas to­
ral ni rad nik gla si: »Od goj, to je u re du. 
Ali do ko je mje re tre bam oz bilj no shva ti ti 
od goj u evan ge li za ciji koju za po či njem?« 
Osim to ga: »Kakav od goj, za ko jeg čov je­
ka i za ko je druš tvo? Kakav od goj, za ko ju 
cr kvu i za ko jeg kr šća ni na?«
Htje li bismo ponu di ti ovo raz miš lja nje 
i su če li ti se s oni ma ko ji dje lu ju u re do vi­
tom pas to ra lu mla dih po la ze ći od sva ko­
d nev nih te ma i prob le ma.
1. PROBLEM
Po la zi mo od prob le ma, a ne od teo ri ja. 
Pas to ral mla dih raz miš lja o prob le mi ma i 
pro dub lju je one ko je sus re će u svom svako­
d nev nom dje lo va nju. Po la ze ći od njih i od 
nji ho vo ga sa mo ra zu mi je va nja, pro dubljuje, 
prou ča va i – ako je pot reb no – po nov no pro­
miš lja mo de le, ci lje ve i na či ne dje lo va nja.
Na kak ve prob le me u pas to ra lu mla dih 
nai la zi onaj tko je od lu čio evan ge li zi ra ti 
uk lju ču ju ći se u od goj te je u od go ju pro­
na šao put za nav ješ taj Gos po di na Isu sa 
mla di ma, kao neočekivano ve li ko bla go i 
dar za nji hov ži vot, ka ko bi to bio uis ti nu 
pun i obi lan ži vot?
Ono što pr vo zam je ću je mo je st či njeni­
ca da se, uz me mo li oz bilj no u ob zir odgoj­
ne pro ce se u pro cesu evan ge li za ci je (pre ma 
to me, ako »evan ge li zi ra mo od ga ja ju ći«), 
čes to go vo ri ka ko se ni kad ne do la zi od 
izrav nog nav ješ taja Isu sa, do te ma ti zi ra­
nog sus re ta s nje go vom oso bom i s prihva­
ća njem nje go ve po ru ke i nje gova ži vot nog 
sti la. U ve zi s ti me spo mi nju se od go de, 
kaš nje nja, mla ko st, neb ri ga na tom od luču­
ju ćem ko ra ku od go ja u vje ri i na onom slje­
de ćem (ili is todobnom) ko ra ku su dio ništva 
u za jed ni ci vje re u ko joj va lja živ jeti naslje­
do va nje. Na taj se na čin ne bi u pot pu nosti 
pos ti gao cilj pas to ra la mla dih sa svima mla­
di ma. (To se ne ka da iz ri ca lo for mulom 
ko ju mno gi da nas dr že ot r ca nom i pre više 
im pli cit nom: in teg ra ci ja vje re i ži vo ta, tj. 
stil živ lje nja i prih va ća nja ži vo ta u ko je mu 
Isus pos ta je »od lu ču ju ći čim be nik« vlas ti­
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tog vi đe nja svi je ta i vlas ti tih etič kih iz bora, 
te u pro mi ca nju ži vo ta u puni ni za sve.)
Čes to se ka že da »od goj na raz miš lja nja 
vo de une dog led«, kao da se po mo ću njih 
od lu ču je izab ra ti naj du ži put za pos ti za nje 
ne kog ci lja te se pre vi še oko li ša u »pret­
hod nim rad nja ma« ko je na kra ju ni kad ne 
do vo de do ke rig mat skog tre nut ka, do slav­
lje nja sak ra me na ta, do svjes ne od lu ke da 
se pos ta ne di je lom Cr kve, u služ bi ži vo ta 
svi je ta kao od go vora na nje gov po ziv.
Ka že se ta ko đer da se pas to ral mla dih 
ko ji se pre vi še os la nja na od goj na kra ju 
gu bi u la bi rin ti ma obič noga »druš tve nog 
slu že nja« ili pre de van ge li za ci je (ko ris te ći 
ri je či ko je pod sje ća ju na sta re mo de le ko je 
smo smat ra li po vi jes no prevla da ni ma!), da 
je na ve zan na ho ri zon tal no te se s mu kom 
ot va ra pre ma ver ti kal nomu (raz li ku ju ći i 
razdva ja ju ći di men zi je i pro ce se). Dru gim 
ri je či ma za tim se tvr di da je pot reb no hrab­
ro pri je ći od im pli cit no ga na ek spli cit no, 
ili bo lje re če no od ono ga što ni je re če no na 
ono što je st re če no, ia ko bi se toč ni je valja­
lo ova ko iz ra zi ti: od »ono ga što je re če no 
kret nja ma« na »ono što je re če no ri je čima«.
S gle diš ta ono ga tko se od lu čio za od­
goj kao put evan ge li za ci je, či ni se da su se 
sve te bri ge na met nu le zbog užur ba nog 
tra že nja pre ča ca, ko jih na ža lo st u od go ju 
ne ma. Pre čace od re đu je je di no ži vot, na­
me će ih po mo ću do ga đa ja ko ji ve li kim 
di je lom ne ovi se o iz bo ri ma ko je su za mi­
slili lju di, a na nji ma je i ri zik ve ći. Is ti na, 
i u od go ju pos to je uz ne mi ru ju ća i iza zov­
na is kus tva ko ja tre ba živ je ti s mla di ma 
up ra vo sto ga da se po lju lja mir od re đe nih 
pret je ra no si gur nih i sa mo za do vo lja va ju­
ćih sta vo va, ali to je zap ra vo dio na či na 
prim je ne me to de od go ja ko ju se oda bi re.
1.1.  Dru ga či je raz miš lja nje
 Prim jed ba je oz bilj na, a potaknu ta je 
is kre nom zab ri nu toš ću ono ga tko je svje­
stan da je za pu nu i is tin sku sre ću mla dih 
nu žan sus ret s Gos po di nom Isu som kao 
spa si te ljem, ko ji je prih va ćen kao Onaj tko 
udje lju je pris tup u pu ni nu ži vo ta (što se 
pret va ra i u pu ni nu smis la ži vo ta su če li ce 
bes mis lu ni hi lis tič ke kul tu re) i ob jav lju je 
se onomu tko ga pre poz na je i prih va ća u 
svoj dom.
Naš ži vot i is kus tvo po ti ču nas da, su­
če li ce tim kri ti ka ma, zauz memo »dru go« 
gle diš te te sto ga stva ri vi dimo i ži vimo 
»dru ga či je«.
Svje sni smo da je za ono ga tko od ga ja 
u vje ri na pu te vi ma od go ja naj ve će za do­
volj stvo, ali po naj pri je ap so lut na za da ća 
po ma ga ti mla dom čov je ku da se pot pu no 
sus ret ne s Isu som, Gos po da rem ži vo ta, u 
za jed ni ci vjer ni ka ko ja ga is po vi je da kao 
Gos po di na i vjer no ga sli je di.
Stva ri me đu tim ni su ta ko jed nos ta vne 
i ne fun kcio ni ra ju pre ma lo gi ci ko ja nu di 
sve ili niš ta, ili pak pre ma že lja ma, ma kar 
to bi le ne pov re di ve že lje od ga ja te lja, ili pak 
pre ma lo gi ci sla ga nja slje de ćih sas tav ni ca.
Ta ra do st i taj smi sao pu ni ne da ro va ni 
su nam da nas i kad smo na pu tu, kad ni­
smo pos tig li pu ni nu ci lja, dok još s mladi­
ma s ko ji ma kro či mo tim pu tem ne može­
mo sla vi ti pu ni nu sus re ta s Njim, u za jed­
ni ci vjer ni ka i uče ni ka.
U na šem pas to ral nom is kus tvu sva ka­
ko ima prob le ma. Sre diš nji i naj važ ni ji, 
ko ji imaju i ne ke od je ke, je su os jet lji vos ti, 
»raz li či te« po zor nos ti, jer su pos re do va ne 
i od je ku ju »dru ga či je« od od goj nog nastoja­
nja i od nje go ve lo gi ke os vi jet lje ne vje rom.
1.2.  Pro mat ra nje ko je po zor no pra ti  
  sta nje mla dih
 Sva kod nev no os luš ki va nje, odoz do, re­
do vi to ga do ga đa nja (bez ob zi ra na izuzet­
ne tre nut ke ko ji čes to is kriv lja va ju poi ma­
nje i uve li ča va ju ili ap so lu ti zi ra ju tre nut ne 
iz ri ča je i pri god ne lin gvis tič ko­ges tual ne 
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ko di fi ka ci je), us ta nov lju je dra ma tič nu si­
tua ci ju da naš njih mla dih na eu rop skom 
Zapa du.
Mla di da nas ži ve u svi je tu – tu zap ra vo 
mis lim na kul tu ru – ko ji je se ku la ri zi ran, 
u ko je mu ne ma smisla otaj stva i Bo ga ili 
se, bo lje re če no, na la ze u po za di ni (F. Ga­
rel li tu go vo ri o »scen skoj re li gi ji«), kao 
hi po te za/varijabla o ko joj ne va lja raz miš­
lja ti u sa daš njos ti. Oni do la ze iz ta ko oskud­
nih ob li ka re li gioz ne so ci ja li za ci je u ko joj 
da nas ži ve te im se zap ra vo či ni, za nji hov 
sa daš nji ži vot, »bes mis le nim« tra že nje upo­
riš ta u otaj stvu ži vo ta. Jed na ko im je ta ko 
»bez na čaj no« tra že nje upo riš ta u re li gioz­
nom svi je tu nji ho vo ga dje tinj stva ili pak 
u ok ru že nju one re li gioz ne so ci ja li za ci je 
ko ju su os ta vi li iza se be s nav r še nih 12 
od nos no 14 go di na.
Mo že se sa si gur noš ću ustvr di ti da da­
naš nji no vi na raš ta ji ni su evan ge li zi ra ni, 
prem da su ka te hi zi ra ni. Ra do sni nav ješ taj 
Bo ga ži vo ta ko ji po zi va i u Isu su Gos podi­
nu je bliz i su put nik na pu tu, ni je dos ti gao 
sr ce nji ho vo ga iden ti te ta i nji ho vo ga ži vot­
nog sus ta va vred no ta ko ji se nep re kid no 
iz gra đu je i prov je ra va. Ti me ne že limo za­
ni je ka ti da oni u svo jim na jis tin ski jim i 
najosob nijim ži vot nim tre nu ci ma tra že upo­
riš te u re li gioz nim li ko vi ma u svo joj obi­
telj skoj i dječ joj tra di ci ji, pa i u re li giozno­
s ti koja se ži vi u za jed ni ci. To se me đu tim 
(vi še ili ma nje) do ga đa neo vis no ili iz van 
sva ke za jed ni čar ske, a po go to vo iz van crkve­
ne di men zi je.
Ri ječ je o ado les cen ti ma i mla di ma ko­
ji su di je lom želj ni ži vo ta i odu šev lja va ju 
se za život (od goj ih u to me pra ti), ali još 
uvi jek ok li je va ju u pot pu nom živ lje nju ži­
vota. Još im je te že prih va ti ti is ti nu da ra, 
nje zi nu di men zi ju bes plat nos ti, kao i nje­
zi nu di men zi ju kr hkos ti.
Me đu tim ado les cen ti ma i mla di ma ima 
i onih ko ji su ra zo ča ra ni i od ba cu ju ži vot. 
Mog lo bi se re ći da se ni ka da ni su odu še­
vi li za ži vot, da ih je on gor ko ra zo ča rao 
ili su pres ta li bi ti odu šev lje ni te se či ni da 
se zbog to ga od ri ču mo guć nos ti da bu du 
glav ni čim be ni ci u vlas ti tom ži vo tu.
Se ku la ri zi ra na i pov r šna kul tu ra učin­
ko vi tos ti, uti li ta ris tič kog od go vo ra, ne po­
sred nog za do vo lja va nja, pot ro šač ka kul tu­
ra i kul tu ra »uz mi i ba ci« u ko ju su za rob­
lje ni, ne po ma že im u tom dalj njem ot va­
ra nju pre ma ži vo tu. Što vi še, tak va kul tu ra 
im pod re zu je kri la i uniš ta va sno ve.
Up ra vo tu su mjes to i pros tor za od goj 
ka ko bi se ot vo rio smi sao za ži vot kao ne­
što što nam je da ro va no, a ne neš to što 
nam se du gu je. Iz to ga proiz laze i iza zov i 
pot re ba za od go jem.
1.3.  Pri je ka pot re ba za od gojem
 Me đu tim, i s ob zi rom na pi ta nje o ži­
vo tu, ono što je i na da lje ne jas no je st pri­
s tup ra zi na ma raz ra de pi ta nja, bi lo zna če­
nja i vred no ta ži vot nih is kus ta va, bi lo još 
vi še smis la ži vot nog pos to ja nja.
Izuz me mo li ma nji dio mla dih ko ji naš 
hod u cr kve nim sku pi na ma zna obuh va­
ti ti, ve ći dio mla dih i ado les ce na ta ne po­
stav lja se bi svjes no i sus tav no kao prob lem 
smi sao svog ži vo ta, tj. prob lem pro jek ta, 
prav ca, za do volj stva i pu ni ne smis la pre ma 
ko ji ma ih ži vot mo že po ves ti.
Pos to je tre nu ci, dje li ći is kus tva ko ji če­
s to ni su prog ra mi ra ni i ne mo gu se progra­
mi ra ti, a iz ne na da im omo gu ću ju sus ret s 
proble mom i ob zor jem smis la, ali dra ma­
ti čno i vr lo to čno. Lo še je ako kao od ga­
ja te lji ne uo či mo tak ve si tua ci je, ali su to 
iz nim ke s ob zi rom na re do vi to st sva ko­
dne vi ce! To su tzv. izuzet ni tre nu ci, ko ji 
se ži ve u vre me ni ma ko ja su »dru ga či ja« 
od sva kod nev nog ži vo ta.
Sva kod ne vi ca mla dih od vi ja se dru ga­
či je, ba rem za ve ći nu mla dih, onih ko je se 
mo že sus res ti na uli ci, tr gu ili prih va ti ti u 
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om la din skom cen tru ili ih se okup lja za­
h va lju ju ći nji ho vim raz nim in te re si ma.
Sve se rjeđe nai la zi na zah tjev: »Že lim 
vid je ti Isu sa, ra do bih ga sreo!« Či ni se da 
je to pi ta nje ko je i da lje os ta je za ko pa no, 
neiz re če no. Što vi še, čes to se mla di, kad se 
o to me po ku ša va s nji ma raz go va ra ti, raz­
miš lja ti ili im se to spo me ne, na lju te ili se 
uspro ti ve.
Ono što je za evan ge li za to ra is tin ski 
sus ret s pu ni nom ži vo ta u Isu su, čes to se 
mo že vid je ti je di no u ponekom sr cu ili u 
us kom kru gu u za jed ni ci.
Ni je u pi ta nju sa mo hrab ro st da se to 
pred lo ži, a ni us va ja nje najraz vi jenijih ko­
mu ni ka cij skih teh ni ka. Ri ječ je nap ro tiv 
o sva kod nev nom is kus tvu pre ma ko je mu 
zna mo i do živ lja va mo da ne ma ni kak vog 
prih va ća nja pri jed lo ga za du bin sko is tra­
živa nje smisla is kus tva ži vo ta i za slav lje nje 
pro živ lje nih sus re ta u zna ko vima vje re.
Ve ći na mla dih odlazi dru ga mo i kao 
da nam že le re ći: »O to me će mo te slu ša ti 
dru gom zgo dom!«
Od ga ja te lji u vje ri u tak vim se si tua ci­
ja ma ne tre ba ju odreći svo ga nas to ja nja i 
ra da s mla di ma. Ri ječ je o to me da se shva­
ti, a oso bi to da se prih va ti, bez nestr plji­
vos ti, ot vo re no ga sr ca svoj stve nog onomu 
tko si je s pov je re njem, da je vri je me za sa­
zri je va nje du go. U me đuv re me nu se va lja 
nas to ja ti os po so bi ti za umije će ra do vanja 
ma lim znacima no vos ti ko ji uka zu ju na 
sta no vi ti ra st.
2. POĆI DALJE OD BINOMA  
»ODGAJATI EVANGELIZIRAJUĆI«  
I »EVANGELIZIRATI ODGAJAJUĆI«
Iz ri ča ji »evan ge li zi ra ti od ga ja ju ći« i »od­
ga ja ti evan ge li zi ra ju ći« bi li su vr lo us pješ ni 
u od re đe nom raz dob lju. Čes to su se ra bili i 
u od goj noj tra di ci ji sa le zi janskog pastorala.
Od mah zvu če prik lad no te se či ni da 
je ri ječ o us pje lome lin gvis tič nom po ku­
ša ju ia ko se – mož da zbog pov r šne i pre­
čes te upo ra be – stva ra vi še is toz nač nos ti 
ne go li tež nje za ho dom u is tom smje ru. 
Sla žemo se s oni ma ko ji smat ra ju da va lja 
prev la da ti po nav lja ju ću ne pok ret no st ili 
li je no st ko ja je pos lje di ca op ćih for mu la.
Stvo re na u proš los ti, ta je for mu la ne­
kad oči to va la svi je st, ia ko pot pu no in tui­
tiv no, o blis koj po ve za nos ti iz me đu evan­
ge li za ci je i od go ja, iz me đu for mal no evan­
ge li za cij skih i for mal no od goj nih pro ce sa. 
Go vo ri mo ta ko, pod sje ća ju ći na for ma lne 
raz li ke me đu pro ce si ma, ka ko bi se pre­
poz nao epis te mo loš ki sta tus dviju raz li či­
tih dis cip li na, pas to ra la i od go ja, ali i for­
mal na raz li ka iz me đu dvi je prak se: praksa 
i teo ri ja prak se zap ra vo su kon sti tu tiv ni 
ele men ti sva koga od ta dva pro ce sa.
U sva kom slu ča ju, priz na va nje važ no­
sti od go ja u evan ge li za ci ji, za jed no s pri­
zna va njem važ nos ti evan ge li za ci je za pro­
mi ca nje čov je ka olak ša lo je stva ra nje dvaju 
lin gvis tič kih iz ri ča ja.
Re ći »od ga ja ti evan ge li zi ra ju ći« zna čilo 
je pot vr di ti važ no st evan ge li za ci je i u od­
goj nim pro ce si ma os lo bo đe nja čov je ka. Re­
ći »evan ge li zi ra ti od ga ja ju ći« zna či lo je na­
p ro tiv is ti ca ti oso bi tu važ no st od goj nih pro­
ce sa u evan ge li za ciji, tj. u ot va ranju za smi sao 
pos to ja nja i za nje go vo prih va ća nje.
Oba bi no ma su se me đu sob no pot vrđi­
va la i tra ži la vlas ti ti pros tor u pro ce si ma evan­
ge li za ci je i na pod ruč ju pas to ra la mla dih.
Prou či mo ih iz bli za.
2.1.  Zna če nje iz ri ča ja  
  »od ga ja ti evan ge li zi ra ju ći«
 Ta for mu la, ko ja uka zu je na od goj po­
mo ću gla go la u in fi ni ti vu i na evan ge li za­
ci ju po mo ću gla gol skog prid je va rad nog, 
iz ra ža va svi je st da onaj tko evan ge li zi ra 
ta ko đer od ga ja čov je ka i nu di oso bit vla­
s ti ti dop ri nos od go ju. Ona oso bi to nag la­
ša va – up ra vo sa stra ne onih ko ji po seb nu 
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po zor no st us mje ru ju na pro ce se evan ge li­
za ci je (bi lo da je ri ječ o prvom nav ješ ta ju, 
bi lo da je ri ječ o pro du bljiva nju pr vog na­
v ješ ta ja, ka te he zi, slav lje nju vje re u kret­
nja ma i ri je či ma ili o shva ćanju vje re ko ja 
je ko di fi ci ra na u do ku men ti ma ko ji ma se 
ko ris te vjer ske za jed ni ce) – da onaj tko je 
an ga ži ran u evan ge li za ci ji nu di svoj dra­
goc jen dop ri nos od go ju ci je le oso be, jer 
po ma že čov je ku da se pot pu no iz gra đu je 
u is ti ni o ono me što je čov je ku svoj stve no 
te se uz dig ne na ra zi nu sav r še nog čov je ka 
Isu sa, ko ji je pos tao čov je kom Bo gu na lik, 
što vi še Bož ja iko na i u di ja lo gu s Njim kao 
Sin pre ma Ocu.
Ta ko raš čla njen bi nom iz ri če svi je st o 
evan ge li za cij skoj za jed ni ci ko ja, u pas to­
ral nom dje lo va nju s mla di ma, preu zi ma 
va žnu za daću i u od go jnim pro cesima ko­
ji pridono se pu nom os lo bo đe nju čov je ka 
i iz grad nji no vo ga čov je ka.
S te toč ke gle diš ta, pr vot na je na ka na 
evan ge li zi ra ti, a ne od ga ja ti, prem da uvi jek 
pos to ji svi je st da se, u sva kom slu ča ju, dok 
se evan ge li zi ra ujed no i od ga ja.
Ono na što se me đu tim ne ob ra ća pre­
vi še pozornos ti u ovoj per spek ti vi čes to je 
kri tič ka ana li za i prov je ra o to me koja odgo­
jna pos re do va nja i ko ji od goj ni i kul tu ral ni 
mo deli se stvar no prih va ća ju i os tva ru ju u 
pro ce si ma evan ge li za ci je, bez iz da je sa me 
evan ge li za ci je, nje zi no ga sta tu ta, ali i bez 
pri gu ši va nja od go ja. Pre ma to me, u tom 
se pro ce su za jed nič ki jam či vjer no st i Bo­
gu i čov je ku. To se tim vi še do ga đa bu du­
ći da se evan ge li za ci ja sve vi še svo di na 
ka te he zu, na pr vi nav ješ taj i nje go vo pro­
dub lji va nje, na pro dub lji va nje vje re, nje zi­
no slav lje nje, a ma nje se smat ra prak som 
Kra ljev stva, iz grad njom i slu že njem čo vje­
ku, svje do če njem i priop ća va njem ži vo ta 
onomu tko tra ži i že li ži vot.
Sto ga se onomu tko ži vi od goj ni iza zov 
ili pri je ku pot re bu za od gojem pos tav lja 
pi ta nje: evan ge li za ci ja sva ka ko, ali po mo­
ću ko jeg od goj nog mo de la? Po mo ću mo­
de la ko ji je mo gu će pri mi je ni ti sa svi ma ili 
po mo ću mo de la ko ji na kra ju is klju ču je 
one ko ji ne pris ta ju na od re đe no dje lo va­
nje? Je li to model ko ji se mo že da lje pri­
m je nji va ti i on da kad dru gi ni je os jet ljiv 
za slu ša nje i prih va ća nje po ru ke, ne go sa­
mo žu di za ži vot nim is kus tvom? Je li to 
evan ge li za ci ja bez od ri ca nja od po nu de ži­
vo ta po mje ri tra že nja ži vo ta dru go ga, ne 
sa mo o ono me što se že li po nu di ti?
Is tin ski iza zov za evan ge li za ciju no vih 
na raš ta ja da nas je od goj ni iza zov, što vi še 
iza zov pri je ke pot re be za od gojem, tj. ona 
po vi jes no­kul tu ral na si tua ci ja u ko joj je 
ži vot ni ko mu ni ka cijski ka nal me đu na ra­
šta ji ma sve vi še is pre ki dan i pun sme tnji, 
a jed na ko ta ko i re cip ro ci tet ak ti vi ra nih 
ko mu ni ka cij skih pro ce sa.
Či ni nam se da kri tično mjes to pred­
stav lja ot por i po teš koće da naš njih ado les­
ce na ta i mla dih da mir no prih va te uk ljuči­
va nje u pro ce se evan ge li za ci je te da uvi de 
da im ti pro ce si ko mu ni ka ci je po ma žu da 
ras tu kao muš kar ci i že ne na še ga vre me na. 
Za da na šnje mlade, po se bi ce u za padno­
eu rop skoj kul tu ri, for mal ni pro ce si evange­
li za ci je su pro ce si ko ji su da le ko i stra ni su 
ve ći nom se ku la ri zi ra noj kul tu ri i os jet lji­
vos ti mla dih, tim vi še što su nep rik lad ni 
mo de li re ligijske so ci ja li za ci je i ka te het ske 
evan ge li za ci je do ve li do za si će nja od nos no 
do ot por nos ti pre ma re li gioz nom pris tupu.
Va lja li pre ma to me od ga ja ti evan ge li­
zi ra ju ći u sva koj si tua ci ji i pod sva ku ci je­
nu, u po volj no i nepo volj no vri je me? Postav­
lja se sto ga pi ta nje: ka kav od goj u pro cesu 
evan ge li za ci je?
2.2. Smi sao iz ri ča ja  
  »evan ge li zi ra ti od ga ja ju ći«
 Sta nje mla dih i da naš nja kul tu ra po­
ti ču nas na po nov no ot kri va nje iz vor nosti 
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i du bi ne zna če nja dru ge for mu le. Ta for­
mu la, s iz mi je nje nim re dos li je dom bi no­
ma, ni je tek zrcal na lin gvis tič ka ig ra s obzi­
rom na onu pret hod nu, ne go iz ri če dru­
ga či ju svi je st i iz bor – plod raz lu či va nja i 
oso bi tog nas to ja nja – cr kve ne za jed ni ce, 
ne kih cr kve nih ka riz mi na pod ruč ju odgo­
ja: po mo ću od go ja se evan ge li zi ra, od goj je 
glav ni put evan ge li za ci je, ia ko se evan ge­
li za ci ja ne svo di sa mo na od goj ne pro ce se.
Čvr sto se op re di je liv ši za od goj, prihva­
ća ju ći i raz ra đu ju ći iza zov pri je ke pot re be 
za od gojem, kr šćan ska za jed ni ca pos ta je 
»od goj na za jed ni ca« us red no vih na raš ta ja, 
ka ko bi u pu ni ni os tva ri la vlas ti tu evan­
ge li za cij sku za da ću. Što vi še, u su ži vo tu i 
ho du s mla di ma, u svi jes ti o vlas ti toj ose­
buj nos ti i na po lju od go ja, od lu ču je se za 
put od go ja kao pr vot ni put evan ge li za ci je, 
svjes na da je put od go ja (ia ko slab i kr hak) 
glav ni put za od goj u vje ri, po se bi ce kad 
je ri ječ o no vim na raš ta ji ma, naro či to sla­
bi jima i kr hki jima.
Po nov no se pris je ća ju ći is kus tva i svako­
d ne vne pra kse tih go di na, osob no smo sve 
uv je re ni ji ka ko je za oz bilj no prih vaća nje 
bi no ma »od ga ja ti evan ge li zi ra ju ći« po t rebno 
hrab ro izab ra ti »evan ge li zi ra ti od ga ja ju ći«.
Dok kao za jed ni ca vjer ni ka od ga ja mo, 
priop ću je mo evan đe lje. Od ga ja ju ći mla­
dog čov je ka, po ma žemo mu da priz na i 
prih va ti svoj ži vot kao ve li ki mis te rij ko ji 
se od vi ja u Bož jem pri sus tvu. Ži vot svako­
ga po je din ca ko ji je ljub ljen, prih va ćen, 
poš ti van, živ ljen i po di je ljen s dru gi ma u 
odu šev lje nju (odu šev lje nje za ži vot) ču va i 
pos tup no ot kri va Bo ga, da ri va te lja ži vo ta, 
ko ji u nje mu pre bi va.
3. ODLUČUJUĆI IZBOR PODRUČJA  
U DANAŠNJE VRIJEME:  
ODGOJ U VJERI
Evan ge li zi ra ti od ga ja ju ći ne zna či sa mo 
i pr ven stve no prih vaćati od goj nu di men­
zi ju evan ge li za ci je, nego u per spek ti vi vje­
re, kao vjer ni ci, pot vrđivati evan ge li za cij­
sku di men zi ju od go ja.
Od goj na za jed ni ca ko ja se na dah nju je 
vje rom i ko ja je odu šev lje na ži vo tom ne 
ži vi ras kol iz me đu od go ja i evan ge li za ci je. 
Ni od ga ja telj vjer nik ne ži vi taj unu ta r nji 
ras cjep te sto ga i sa mo ga se be shva ća kao 
od ga ja te lja u vje ri.
3.1.  Kri tič ki smješ te ni u plu ra liz mu  
  suv re me nih mo de la od go ja
 Jas no je da svi suv re me ni mo de li odgo­
ja ne omo gu ću ju taj di ja log iz me đu od goja 
i evan ge li za ci je ni ti uk lju ču ju hod od go ja 
u vje ri.
Sto ga, go vo re ći o od lu ču ju ćem iz bo ru 
u od go ju, ne mo že mo a da se ne pos ta vimo 
kri tič ki pre ma od goj nim mo de li ma ko ji se 
po jav lju ju u do ba od goj nog plu ra liz ma. 
Ne nu de svi od goj ni mo de li dra goc je no 
slu že nje od go ja u pro ce si ma evan ge li za ci­
je. Ta kri tič ka svi je st po tak nu la nas je ovih 
go di na na sna la že nje u plu ra li zmu i na 
hrabar oda bir kon kret nog pod ruč ja. »Kul­
tu ral no ani mi ra nje«, kao od goj ni mo del 
za od goj u vje ri, bi lo je sre tan iz bor su čelja­
va nja i od važ no tra že nje unu tar da naš njeg 
od go ja. Ono nam je po nu di lo mo del ko ji 
smo pos tup no za jed no raz ra đi va li, ka ko 
bis mo ot kri li što ra zu mi je va mo pod od­
go jem i ko ji je od goj spo so ban di ja lo gi zi­
ra ti s evan ge li za ci jom.
Smat ra li smo da nas, cr pe ći na ži vot ni 
na čin iz sa le zi jan ske pe da goš ke tra di ci je pre­
ven tiv nog sus ta va, u di ja lo gu sa suv re me­
nim od goj nim zna nos ti ma i s pas to ra lom, 
s an tro po loš kog gle diš ta i s gle diš ta nje mu 
pri pa da ju ćih kul turalnih koordinata, kao 
i s gle diš ta ci lje va ko je se že li ostva ri ti (pu­
ni na hu ma no ga ko ju se že li pos ti ći u posto­
je ćoj kul tu ri), te s ob zi rom na me to du, kul­
turalno ani mi ra nje pod r ža va i pra ti u tom 
tra že nju i u tom us mje ra va nju u iz bo ru.
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Jas no, oda bir od go ja isklju ču je – up ra­
vo sto ga što smo vjer ni ci – ap so lu ti zi ra nje 
bi lo ko jeg od go jnog mo dela. Sva ki se mo­
del nai me uvi jek smat ra re la tiv nim s obzi­
rom na ele men te vred no va nja ko ji ne pri­
pa da ju sa mo jed noj teo ri ji od go ja, a ne 
vred nu ju se ni sa mo po jed noj prak si, ne­
go se vo de, us mje ru ju i na dah nju ju Isu­
sovim evan đe ljem ko je je prak sa Bož je ga 
kra ljev stva u os tva ri va nju.
Pose bno oda bi re mo od goj – kao pro ces 
iz grad nje no vog čov je ka, ob novlje nog čo­
vje čan stva i druš tva – ko ji se mje ri praksom 
Kra ljev stva, a to zna či od goj ko ji omo­
gućuje ži vot u pu ni ni za sve, po čev ši od 
onih ko ji ži vo ta ne ma ju. Pre ma to me, ri ječ 
je o od go ju ko ji se ot va ra pre ma pu ni ni 
hu ma no ga ko je sa mo ono neiz re ci vo u vje­
ri uo ča va i udje lju je čov je ko voj svjes nos ti.
Pre poz na je mo se u od goj noj prak si ko­
ja ni kad ne pos ta je ap so lut na i ne ap so luti­
zi ra po je di ne pos tup ke, sad r ža je i sred stva 
za to što os ta je ot vo re na dalj njim mo guć­
nos ti ma. Ta prak sa ne pro mat ra čov je ka, 
od goj ni i ko mu ni ka cij ski pro ces kao za­
tvo ren i kon tro li ran pro ces koji se u sve mu 
mo že prov je ra va ti, ne go ga prih va ća kao 
ot vo ren pro ces s nep red vi di vim zav r šet­
kom ko jim se ne mo že ma ni pu li ra ti za to 
što je po ve zan s mis te ri jem slo bo de oso ba 
i s neiz re ci vim dje lo va njem Du ha Uskr s­
lo ga u ži vo tu sva ko ga, pa i u životu za jed­
ni ca i us ta no va.
3.2.  Ut je lov lje nje nu di per spek ti vu 
  i ši ri ob zor ja
 Priz na va nje od go ja kao pu ta evan ge li­
za ci je ne prih va ća mo sa mo zbog od go jnih 
raz loga. I pas to ral no us mje re nje, tj. smje­
štaj u op ti ku vjer skog pro mat ra nja od goj­
ne prak se, ot kri va nam nje go vu vri jed nost 
i du bo ko zna če nje.
In kar na ci ja kao mje ri lo pos ta je perspek­
ti va i ob zor je te ši ri pog led sve do uo ča vanja 
otaj stve nog na či na po mo ću ko je ga se ostva­
ru je spa se nje mla dih u da naš njoj si tua ci ji.
Dois ta, Kra ljev stvo dje lu je i me đu nji ma.
Sveu kup no priop ća va nje evan đe lja i do­
ga đa ja spa se nja odvija se po mo ću ljud skog 
pos re do va nja: pr vo i ve li ko pos re do va nje 
je Isu so va čov ječ no st, nje gov ži vot i iz van­
red ni do ga đaj ko ji obuh va ća nje go vo čo­
vješ tvo i nje go vo za jed niš tvo s Ocem. Odat­
le proiz la zi i sre diš nje mjes to sus re ta s Njim 
po mo ću svih pot reb nih ljudskih i po vi jes­
nih pos re do va nja.
To priop ća va nje os tva ru je se po mo ću 
čov ječ nos ti svi ju, od ga ja te lja i od ga ja ni ka, 
po se bi ce po mo ću po seb noga ljud skog po­
sre do va nja, tj. do ga đa ja ko ji se us pos tav lja 
po mo ću od goj nog od no sa: ži vot no pri­
općiva nje ko je se os tva ru je me đu oso ba ma 
u nji ho voj raz li či toj po vi jes ti i iden ti te tu 
oko vlas ti tog ži vo ta i ži vo ta svih dru gih 
lju di.
Pre ma to me, ut je lov lje nje spa senj skog 
do ga đa ja u si tua ci ji mla dih nas tav lja se 
upra vo po mo ću od goj nog pos re do va nja 
ko je se os tva ru je u ži vo tu lju di, u nji ho vom 
sus re ta nju i pos tup nom su dio niš tvu u ži­
votu i sve ve ćim i dub ljim raz lozi ma da ga 
se ži vi. To nas vo di pre ma prih va ća nju od­
go ja i od goj no ga pu ta kao sim bo lič ne di­
men zi je evan ge li za ci je: od goja u vje ri.
Gle da no iz te per spek ti ve, od ga ja ti »po­
s ta je« od ga ja ti u vje ri.
3.3.  Sim bo lič ka di men zi ja od go ja,  
  uka zi va nje na »da lje«
 Onaj tko od ga ja kao vjer nik ka ko bi 
od ga jao u vje ri, tj. ka ko bi od goj pos ta vio 
u per spek ti vu pu ne hu ma ni za ci je, s još ši­
rim zna če njem i smis lom, svjes tan je sim­
bo lič ke di men zi je ko ju da je od goj u vjer­
nič koj di men zi ji, tj. nje go vo ot va ra nje pre­
ma »da lje«.
Sva ki ljud ski čin od no sa pre ma dru go­
me, ka ko bi ga se sus re lo u is ti ni, iz van 
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sva ke ma ni pu la ci je, kad se mje ri po prak­
si Kra ljev stva, tj. pre ma be zuv jet nom pri­
hva ća nju pu nom pov je re nja dru go ga u nje­
go va jed nos tav na, a is todob no i ve li ka ži­
vot na pi ta nja, je st sim bo li čka ge sta koja 
po p ri ma »vi še smis la« i upu ću je pre ma »da­
lje« (ono što je sim bo li čko i što upu ću je 
da lje od sa mo ga se be).
Taj re la cij ski i ko mu ni ka cij ski čin već 
pred stav lja ot va ra nje pre ma otaj stvu ko je 
nas ta nju je ži vot sva ko ga, pri če mu se Spa­
si telj prib li ža va pos re do vanjem dru go ga 
(sli ka Sa ma ri jan ca), od goj ne za jed ni ce ko­
ja se ot kriva kao za jed ni ca Sa ma ri ja na ca.
U toj op ti ci, sva ka ri ječ ko ja po ma že 
da se ras te, ko ja uli je va hrab ro st, ko ja po­
ve ća va pov je re nje pre ma sa momu se bi, pre­
ma dru gi ma, pre ma ži vo tu, sve do ga je nja 
pov je re nja u Gos po da ra ovo ga ži vo ta; sva­
ki čin ko ji mla dog čov je ka či ni ot vo reni­
jim, so li dar ni jim, slo bod ni jim, zain te re si­
ra ni jim za ži vot, ot vo re ni jim pre ma vlasti­
tom ži vo tu i pre ma ži vo tu dru gih, već pred­
stav ljaju ri ječ i čin ko ji na vi ješ ta ju i po ti ču 
svi je st o Nje go voj pri sut nos ti da ju ći no vo 
zna če nje ži vo tu u vjeri kao per spek tivi.
S dru ge stra ne, sva ki od goj ni od go vor 
ko ji os lo ba đa, ko ji ot va ra bar jedan pu­
tokaz pre ma dru got nos ti, već pred stav lja 
maleni po zi ti van »da« u vje ri, ute me ljen 
na pov je re nju u ži vot.
Iz per spek ti ve ut je lov lje nja, u sva kom 
me đu sob nom od goj nom od no su, po gotovo 
ako je ri ječ o za jed ni čar skoj i cr kve noj di­
men zi ji, ako ima sim bo li čku di men ziju su­
s re ta s Dru gim, već pos to ji no vo st nav je­
štaja, već je u nje mu sad r ža na ona pu ni na 
ži vo ta ko ju mla di čov jek ili ado les cent može 
tek dje lo mič no svjes no i pos tup no prihvati­
ti. To već zna či živ je ti u od go vo ru na po ziv.
3.4.  Per spek ti va du hov nos ti
 S toga gle diš ta, u per spek ti vi du hov­
nos ti od go ja, ni kad ne mo že mo re ći da 
mla dom čov je ku još nis mo do pus ti li sus res ti 
Kris ta i nje gov dar spa se nja. Kad se ži vot 
prih va ti s ras tu ćim stup njem od go vor no­
sti, pa ma kar to bio sa mo na tre nu tak vla­
sti ti ži vot, ti me se već prih va ća i Kri st. 
Jed na ko ta ko, ako se ži vot od ba cu je sa mo 
na tre nu tak, to je ujed no i od ba ci va nje 
Kris ta u tom od no su ko ji je vre men ski ogra­
ni čen, za si gur no ne ko nač no.
Taj smi sao du bo ke jas no će od go ja za 
vjer ni ka pred stav lja ve li ko bla go svi jes ti i 
po nov nog mo ti vi ra nja ko je ne do no si ra­
zo čaranje, ne po ti če na od ba ci va nje ni onda 
ka da dru gi, bio to net ko mlad ili ne, još 
du bin ski ne prih va ća ve li či nu i du bi nu smi­
s la sus re ta. Pa ni on da kad dru gi ne ša pu­
će, a još ma nje vi če: »Po mo zi mi da se su­
sret nem s Isu som, oso bom za ko ju ti ka žeš 
da mi u nje zi no ime nu diš ži vot!«
Sve je to ono što smo naz va li »svje do­
čan stvo«, svje do čan stvo od goj no ga ra da, 
dje lat na pas to ral na lju bav ko ja se ob jaš nja­
va kret nja ma pri je ne go li ri je či ma, lju bav 
ko ja pos ta je od goj na rev no st, tj. po nu đe no 
ži vot no is kus tvo ko je pos ta je po ru ka: evan­
ge li za ci ja pre ma per spek ti vi ko ja je ob jaš­
nje na u po bud ni ci »Evan ge lii nun tian di«.
Sto ga od goj no re la cij sko is kus tvo su­
sre ta s dru gim pos ta je is kus tvo ko je go vori 
i na vi ješ ta, re la cij sko is kus tvo ko je pos ta je 
po ru ka po ve za na sa ži vo tom, prem da će 
se kas ni je tre ba ti pro tu ma či ti po mo ću dru­
gih ri je či i dru gog pri po vi je da nja.
Na ovo me mjes tu kao sli ku od ga ja te lja 
ra do is ti čemo sli ku dob rog Sa ma ri jan ca.
3.5. Sli ka Sa ma ri jan ca
 Sus ret s tim čov je kom ko ji je za 
pe si mis te na po la mr tav, a za op ti mi­
ste na po la živ, is pu njen je tim oso bi­
tim sim bo lič ko­sak ra men tal nim zna­
če njem sus re ta s Gos po di nom Isu­
som, u Sa ma ri jan če vom mi los r dnom 
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i su ćut nom pos re do va nju. Nes ret nik 
ko ji je upao me đu raz boj ni ke pos ta­
je čov jek »ko je ga je po lju bi la sre ća« 
(bla že nik, u lo gi ci bla žen sta va!) za to 
što je sus reo ono ga tko njež no i veliko­
duš no skr bi za nj.
U tom nas to ja nju kri je se sva pu­
ni na i bo gat stvo sus re ta ko ji spa ša va, 
u sim bo lič koj di men zi ji, sus re ta ko ji 
ot va ra za dar i za skrb za ži vot dru­
go ga, skrb ko ja na di la zi sva oče ki­
vanja. Ri ječ je o po seb nom sus re tu 
me đu oso ba ma u zna ku so li dar nos ti 
ono ga tko ne sa mo da nje gu je ra ne i 
omo gu ću je oso bi da se po nov no vra­
ti u sta nje kad mo že nas ta vi ti živ je ti 
(re pa ra cij ski čin), ne go o sus re tu koji 
ot va ra bu du ći pro je kt ži vo ta obi lje­
žen stav lja njem dru go ga u sre diš te i 
ti me što se vi še ne ži vi za se be ne go 
za dru go ga (osob no pos ta ti dobar Sa­
ma ri ja nac). Ri ječ je dois ta o pu nom 
spa se nju ko je do la zi do nes ret ni ka 
pos red stvom li ca dru go ga, bi lo ko jeg 
Sa ma ri jan ca, ali je to li ce ko je sad r ži 
sli ku li ca Ono ga tko je mi los r đe i sa­
mi lo st, Isu sa i Isu so va Bo ga (to nam 
priop ću je i drev na bi zantska iko na Ru­
ži čas tog ko dek sa – juž no ga bla ga – ko ji 
Sa ma ri jan ca pois tov je ću je s Gos po di­
nom Isu som!). Isti na, pri po vi je da nje 
ne ka že niš ta o od go vo ru sret nog ne­
sret ni ka! U tom smis lu ta je pri po vi­
je st ne pot pu na.
3.6.  Tra že nje us pos ta ve od no sa  
  bez ob zi ra na ob lik pi ta nja o ži vo tu
 To vri je di za sre tan sus ret Pet ra i Iva na, 
ko ji idu u Hram i pred vra ti ma zva nim 
Li je pa, sus re ću hroma čov je ka. On se to­
li ko po mi rio s tom či nje ni com da ne mo­
že ni za mis li ti dru gi ob lik os lo bo đe nog 
ži vo ta za se be ko ji bi bio dru ga či ji od pri­
ma nja mi lo da ra. Taj hro mi čov jek mož da 
je za bo ra vio san o pu nom i obil nom ži votu 
ili ga je po ko pao za jed no sa svim dru gim 
sno vi ma!
Či nje ni ca da dvo ji ca evan ge li za to ra ima­
ju praz ne dže po ve od nos no da ni su za do­
volj ni obič nim da va njem mi los ti nje na kon 
što su bi li u Isu so voj ško li, oči tu je se kao 
sret na okol no st za pro na la že nje sred sta va 
i ži vot no ga da ra ko ji uve li ke na di laze išče­
ki vanja sre tnika ko je mu su na mi je nje na. 
Oni nu de po vi je st čov je ka ko ji je ra za pet 
i uskr snuo i ko ji je oz drav lji vao hro me. Ta 
je pri ča sa ma po se bi do volj na da oja ča 
no ge hro mo me ko ji se zgr čio i po mi rio sa 
svo jim sta njem.
U tom sus re tu ko ji pri po vi je da jed nu 
po vi je st i u ma lo me iz no si ono što po vi jest 
nu di u ve li ko me, sad r ža na je sveu kup na 
di men zi ja sus re ta s Onim ko ji spa ša va, po­
s re do vana po mo ću oso bo di telj skog od no­
sa, pop ra će nog pov ra tom jed ne po vi jes ti.
Ra do za miš ljam toga hro mog čov je ka 
ko ji ne oče ku je ka te het sku poduku, ko ji 
ni tre nut ka ne slu ša i ne pro dub lju je smi sao 
i pu ni nu po vi jes ti Isu sa Na za re ća ni na, ne­
go us ta je i glas no u Hra mu, na tr go vi ma 
i uli ca ma Je ru za le ma pri po vi je da svo ju po­
vi je st sus re ta s oni ma ko ji su mu u Isu so vo 
ime omo gu ći li da is kus tve no do ži vi ono 
če mu se on vi še uop će ni je na dao.
Ta po je di no st omo gu ću je nam da po­
nov no is tak ne mo je dan od goj ni vid ko ji 
je s me to do loš kog gle diš ta oso bi to va žan. 
Pos ljed njih smo ga go di na spo mi nja li kao 
na di la že nje lo gi ke prip je va.
Od goj, a još ma nje od goj u vje ri, ne 
od vi ja se po jed nos tav noj lo gi ci pi ta nja i 
od go vo ra, uo ča va nja kak va po seb nog ži­
vot nog pi ta nja i pret hod noj prip re mi zado­
vo lja va ju ćeg od go vo ra. Ne ki su u ve zi s 
ti me upot reb lja va li uz re či cu o »lo gici treša­
nja«: jed no pov la či dru go. Pog le daj mo sto­
ga na ži vot no tra že nje mla dog čov je ka i 
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kao na pi ta nje s »dru gog« vi da nje go ve ko­
di fi ka ci je. Dois ta, tra že nje ra dos ti, ig re, 
us va ja nja kom pe ten ci ja, vješ ti na, is kus ta­
va, uvi jek je i »tra že nje od no sa«.
Glad se ne mo že uta ži ti sa mo po mo ću 
unap ri jed prip rem lje nog i za pa ki ra nog kruš­
či ća; ona je uvi jek pi ta nje ho će li i ubu du­
će stal no pos to ja ti ne ka dob ra ru ka ko ja 
će da ro va ti i s dru gi ma po di je li ti kruh ili 
net ko tko će tra ži te lja pra ti ti u nje govu 
te gob nom nas to ja nju da taj kruh za ra di 
obav lja ju ći ne ki po sao.
Tak vo tra že nje od no sa, ko mu ni ka ci je 
ži vo ta, prih va ća nja i dru že nja u ži vo tu, 
pri sut nos ti ko ja po ti če na hod vlas ti tim 
nogama, pri sut nos ti ko joj se je uvi jek mo­
gu će s pov je re njem ob ra ti ti, iz te per spekti­
ve pred stav lja mo guć no st da se u sva kom 
tre nut ku sus re ta s mla dim čov je kom ostva­
ri jas no ća sus re ta s pri sut noš ću i pri čom 
ko ji na di la ze po je di nu oso bu i od ga ja te­
lje vu pri sut no st.
U tra že nju od no sa i stva ra nju od goj­
nog od no sa od ga ja telj i mla di čov jek već 
us pos tav lja ju od nos s Uskr slim, apso lut nu 
pri sut no st ko ja na di la zi sva ku pri sut no st, 
pri sut no st sus re ta u sva kom sus re tu me đu 
oso ba ma.
3.7.  Str plji vo išče ki vanje uv je ta 
  za pri po vi je da nje
Ta svi je st pra ti sva kog od ga ja te lja u vje­
ri i os lo ba đa ga strep nje da pod sva ku ci­
je nu mo ra iz re ći ko ju ri ječ, od r ža ti go vor, 
ka te hi zi ra ti.
Sva ko od goj no is kus tvo čes to zah ti je va 
pu no vre me na, ka ko bi ga dru gi mo gao 
raz ra di ti kao »po ru ku« koja se pot pu no 
ra zu mi je. Dru gi, tj. mla di čov jek, čes to još 
ne us pi je va na sva kod nev ni ži vot gle da ti 
»oči ma vje re« (što je uvi jek nep red vi div 
dar ko ji se ne mo že prog ra mi ra ti).
Od ga ja telj je ipak svjes tan da je, iako 
ni je živ ljen u du bi ni pu ne svi jes ti, taj su sret 
»već« sus ret ko ji spa ša va, u di men zi ji pot­
pu nog ot va ra nja ko je na di la zi sva kod nev­
ni ži vot.
Zada ća od go ja u vje ri bit će po nu di ti 
tre nut ke po jaš nja va nja, ra dos nog ot kri ća, 
pro dub lji va nja ži vot nog is kus tva (re la cij­
skog is kus tva), što sve mla dog čov je ka otva­
ra za svi je st o sus re tu s Gos po di nom Isu­
som, sve do nje go va prih va ća nja kao naj­
ve ćeg raz lo ga vlas ti te na de.
Za mno ge mla de ti tre nu ci »svjes nog« 
po jaš nja va nja ipak će još os ta ti zam ra če ni, 
a pro pus tit će i pri go de ko je se pru ža ju 
nji ho voj slo bo di, dok će mo guć no st izrav­
nog sus re ta s Gos po di nom biti od go đe na 
za do ba koje ne prog ra mi ra ni taj mla di 
čov jek, a još ma nje od ga ja telj. Od ga ja telj 
zna da će ži vot kao ta kav – sa sveu kup nim 
svo jim mis te ri jem, svo jim iz ne na đe nji ma, 
di na mi ka ma po zi va i od go vo ra, ot po ra i 
pre da nja, što sve iz mi če bi lo kak vom pro­
g ra mi ra nju – pri je ili kas ni je pro vid je ti.
U tim tre nu ci ma bit će dos tat na svi jest 
o pri sut nos ti ko ja je uvi jek sprem na za su­
sret i slu ša nje.
3.8.  Ra do st za to što se mo že po nov no 
  is pri pov je di ti po vi je st vlas ti tog  
  sus re ta s Gos po di nom Isu som
 Pos ljed njih smo go di na po nov no otkri­
li pot pu no ose bu jan i oso ban na čin up ri­
su tnjiva nja nav ješ ta ja Isu sa u ži votu mla­
dih. Bi lo je to po nov no us va ja nje pri po vi­
je da nja, unu tar no vog poi ma nja od go ja 
kao raz mje ne i po nov nog pri povije da nja 
povijes ti ži vo ta.
Ko ji od ga ja telj u vje ri se ne ra du je što 
mo že rev no pri po vi je da ti po vi je st sus re ta 
s Gos po di nom Isu som ko ji je pot pu no pre­
ob li ko vao nje gov ži vot, ot vo rio ga za neza­
mis li ve mo guć nos ti i neo če ki va nu slo bo du 
od no sa i sus re ta?
Naj ve ća po teš ko ća ko ju sva kod nev no 
uo ča va mo kod mno gih od ga ja te lja u vje ri 
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je st ne mo guć no st da do đu do tre nut ka pri­
po vi je da nja, koji se čes to že li i prog ra mi ra, 
ali ga se pos tav lja u uv jete po ko ji ma pri­
po vi je da nje ne pos ta je »fla tus vo cis«, po vik 
na kro vo vi ma: »Onaj tko ču je, ne ka po­
slu ša, a tko ne slu ša, tim go re po nje ga!«
Od ga ja telj tra ži značaj no priop ća va­
nje ko je se prih va ća u obos tranoj gos to­
ljubivos ti.
To je sve te gob ni je, po se bi ce s ado les­
cen ti ma a i s mla di ma svi ju druš tve nih i 
kul tu ral nih sta nja i slo je va, ia ko ne od bija­
ju pri ča ti o sa mi ma se bi.
Pri po vi je da nje evan đe lja ko je će pos ta­
ti ra dos na vi je st za ži vot mla dog čov je ka 
mo gu će je sa mo on da kad se osi gu ra neko­
li ko od goj nih i ko mu ni ka cij skih uv je ta. Če­
s to tak vi uv je ti ne pos to je i ne mo gu se od­
mah os tva ri ti, ne go ih va lja pom no gra di ti.
Ri ječ je o slje dećim stvar nos ti ma: obo­
s tra na po nu da gos to lju bi vos ti u vlas ti tom 
ži vo tu, znače nje po vi jes ti za tra že nje smi­
s la ži vo ta, stva ra nje uv je ta za za jed nič ko 
prih va ća nje i upo ra bu go vo ra, prih vat lji­
vo st Isu so ve po vi jes ti kao po vi jes ti koja se 
mo že po ve za ti s vlas ti tom po vi ješ ću.
Od ga ja telj sva kod nev no do živ lja va po­
teš koće pri osi gu ra va nju tih uv je ta, bez 
ko jih ne mo že bi ti nav ješ ta ja sa značaj nim 
ri je či ma.
3.9.  Nas to ja nje da se od go ji za tra ženje  
  ži vo ta ka ko bi se oči to va lo otaj stvo
Onaj tko od ga ja po zo ran je na pro ce se 
i is kus tva po mo ću ko jih ži vot dru go ga do­
bi va (ili ni je če) od re đe ni ob lik.
Sto ga ih va lja raz ra di ti po moću go vo ra, 
ka ko bi u pot pu nos ti mog li iz ra zi ti mogu­
će prom je ne i ši re nje sub jek tiv nog svi je ta.
Is kus tva ko ja va lja pred lo ži ti i po nu di­
ti, za jed nič ki ob li ko va ti i raz ra di ti uvi jek 
su po ve za na sa ži vot nim pi ta nji ma. Od goj 
za pi ta nje po ve za no sa ži votom oso bit je 
ob lik slu že nja koji od goj i da nas mo že i 
mo ra po nu di ti evan ge li za ci ji ti je kom od­
go ja u vje ri.
Sva ki mla di čov jek no si u se bi, vi še ili 
ma nje svjesno, pi ta nja o ži vo tu, ko ja ni su 
sa mo in te lek tual na pi ta nja, ne go ži vot ne 
pot re be i tra že nja is tin skog ži vo ta, ži vo ta 
u pu ni ni i obi lju, up ra vo sto ga što je ri ječ 
o tra že nju od no sa. Na sup rot to me, da nas 
se ci je li sus tav tr žiš ta i pot re ba gra di na 
di ja met ral no sup rot noj, »đa vol skoj« lo gi ci. 
Sto ga se raz bi ja je din stvo sub jek ta. Po je­
din cu se kao ap so lu tna vri jed no st pred­
stav lja ju za ra da i na go mi la va nje ma te rijal­
nih do ba ra. Mani pu li ra se pi ta nji ma o ži­
vo tu pred stav ljanjem laž nih pot re ba i nji­
ho vom ob jek ti vi za ci jom u stva ri ma ko je su 
na mi je nje ne ku po vi ni od nos no tro še nju.
Či ni se da su pr ven stvene za daće od­
go ja mla dih za ži vot slje deće:
– Odgajatelj u vje ri tre ba du bin ski pri­
hva ćati pi ta nja kako bi prov je rio je su 
li au ten tič na. Ni je dos tat no pov r šno ih 
ko di fi ci rati.
– Va lja ko ra čati uz mla dog čov je ka ka ko 
bi ga se pod r ža lo i os po so bi lo za raz ra­
du od go va ra ju ćeg od go vo ra na pi ta nje 
o ži vo tu.
– Tre ba ot va rati pi ta nja za ši ra ob zor ja, 
da lje od svi jes ti ko jom ras po la že mla di 
čov jek u sa daš njos ti, pre ma du bi ni ko­
ja je uvi jek ot va ra nje pre ma »dru go me« 
i pre ma »da lje«.
– Tre ba prati ti pro ce s raz ra de pi ta nja po­
mo ću pra će nja ra zi ne »zna če nja« (važ­
nost zna nos ti/tehnologije/kulture), »smi­
s la« (bit is tin ski po nov no ot kri ve nih 
vred no ta u mud ros ti kul tu ra), pre ma 
»vi še smis la« ko je pi ta nje po ti če, ali ga 
ne us pi je va zado vo lji ti. Čov jek ko ji za­
zi va je plod te gob no ga pu ta od go ja u 
vje ri!
Po zor no st za ta kva pi ta nja slu ži i kao 
»jav no uka zi va nje« na sta no vi tu žu rbu i 
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ne si gur no st pas to ral nih rad ni ka. Pop rat na 
tjes koba i pre kida nje pi ta nja o ži vo tu, umje­
s to mo gu ćem ot va ranju vo di pre ma za­
tvara nju u od no su na mis te rij ko ji do la zi 
usus ret čov je ku u nje govu sva kod nev nom 
ži votu.
3.10. Evan ge li za ci ja u služ bi  
   spe ci fič nih pro ce sa evan ge li za ci je
 Iz bor vr ste od go ja u od goju u vje ri 
po ma že nam i da pre mis li mo od goj ne pro­
ce se ko ji pra te (i pro ži ma ju) spe ci fič ne po­
s tup ke pas to ral nog dje lo va nja. Već smo 
spo me nu li na ra tiv ni mo del ka te he ze, ali 
mo že se go vo ri ti i o od goju za mo li tvu, 
za tim o sim bo lič koj i slav lje ni čkoj di men­
ziji, o po nudi sak ra me na ta u kr šćan skom 
ži vo tu ili o ob nov lje nom zna čenju etike i 
du hov nos ti u sva kod nev nom ži votu.
Od goj ni iz bor po zi va nas na po zor ni ju 
prim je nu – i kod tzv. for mal nih evan ge li­
za cij skih i pas to ral nih pos tu pa ka – an tro­
po lo ških i od go jnih mo dela, pro cesa in­
kul tu ra ci je, go vora te re la cij skih i ko mu­
ni ka cij skih mo dela.
Ri ječ je o in kul tu ra ci ji vje re u da našnjoj 
kul tu ri mla dih i u da naš njem kul tu ral­
nom ob zor ju.
3.11. Uvi jek »po lo gi ci sje me na«
 Ovaj je iz raz pos tao ne ka vr sta uz re­
či ce me đu pas to ral nim rad ni ci ma. Me đu­
tim, to je ujed no i neš to o če mu se s po­
no som go vo ri.
Od ga ja ti uvi jek zna či pra ti ti di van i 
ta jan stven ži vot ni pro ces ko ji se is prep li će 
s po vi ješ ću živo ta. To zna či ra do va ti se kad 
se iz ne na da uo či ka ko se po vi je st lju di, 
mla dih i od ga ja te lja na šega do ba, is pre­
pliće s Bož jom po vi ješ ću, s po vi ješ ću Isu­
sa iz Na za re ta. To is to ta ko zna či bi ti svje­
s tan da ni kad nis mo gos po da ri ži vot nih 
pro ce sa, ne go jed nos tav no slu ge i, ujed no, 
da se mo že mo ra do va ti uo ča va ju ći ču do 
ži vo ta ko je klija, cvje ta, raz ras ta se u pu­
ni ni, po se bi ce u tre nu ci ma u ko ji ma se 
či ni da sve upu ću je na smrt i pri je tnju.
Od ga ja telj u vje ri po put po ljop riv red­
ni ka do živ lja va strep nju i na por kr če nja i 
si ja nja, str pljivo iš čekuje za vri je me du ge 
zi me, ko ja zah va ća i broj na mla de nač ka 
pro lje ća, ra du je se kad vi di ka ko kli ja pr va 
bilj ka, čes to neo če ki va no i u vri je me ko je 
je di no Bog zna, di vi se bu ja nju u pro lje će 
kad mla di čov jek odu šev lje no i za nos no 
ži vi svoj ži vot, pa ti zbog ob re zi va nja stablji­
ke i kad tre ba izab ra ti iz me đu raz nih cvje­
tova, dok se pi ta koje os ta vi ti a koje uk loni­
ti, ra du je se že tvi i skup ljanju ono ga što su 
dru gi po si ja li, ora li, ob ra đi va li i nje go va li.
Sve se to od vi ja u traj noj svi jes ti da je 
On, Ži vot, ži vot na moć, Duh Sve ti, taj 
ko ji po taj no uli je va ži vot sva ko me, ko ji se 
ne lju ti što to li ko vre me na os ta je šut lji vi 
go st, sje me skri ve no is pod sni je ga. On je 
kao sak ra me nt kru ha ja mac Pri sut nos ti 
ko ja po ma že svi je tu da pro cvjeta i pre tvori 
se u ras cvje ta li vrt.
Uos ta lom, zbog če ga od ga ja telj evan­
ge li zi ra ako ne za to da po mog ne živ je ti 
ka ko bi po mo guć nos ti sva ki mla di čov jek 
do ži vio is kus tvo pu nog i obil nog ži vo ta, 
ko ji mu se, prem da u di je lo vi ma, da ri va u 
sva kom sus re tu?
